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チョー ドリさんの バングラデシュ -̶ - -- -
1998年大水害レポート
バングラデシュ政府水資源省洪水予 に位置します。ベンガル湾に面し、ミャ










チ ョー ド リ氏
水予警報センター の一 負として大活躍 過去 の水害
したチョー ドリさんに、1 9 8年の大水 水害の歴史をひも解くと、19世紀に
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バングラデシュにおける水害被災面積 (1954-1998)





























目 1 987年 1 988年 1 9 8年
農 産 物 5052 (34) 4749(34) 8930 (35) 
屋 5861 (39) 3880 (28) 9712 (38) 
路 1 8 0(13) 2710 ( 1 9) 4710 (1 9) 
防 952 ( 6 ) 1 393(10) 1 600 ( 6 )  












1 998千✓Jヽロ吋V ノrx /Jヽ ハ水 』 、
首都ダッカではボー トが人の足とな り ました。
適切な対策をとり、どんな場合でも国
の経済を支えていかなければなりませ
ん。現在そして当面、個人レベルでも
国レベルでもまず第一にするべき仕事
は、「繰り返す水害との平和的な共存」
を図ることです。
（英語の原稿をもとに編集しました。）
（問い合わせ先：気象防災研究室）
